









本研究では、関東近郊の小学校教諭 1 種免許状の教職課程を有する 51の私立大学における障害児臨床に
関する教育プログラムの実態を把握し、本学における今後のカリキュラム検討の資料とすることを目的に調
査を行った。2017 年 12 月～ 2018 年 2 月にかけて、インターネット上で公開されているシラバスやカリキュ
ラムを閲覧し、「実習」「インターンシップ」「臨床」等のキーワードに該当する科目を抽出した。その結果、






































































































教職課程を有する大学 51 大学 59 学科を調査対象と
した。
⑵　調査期間














正課の授業内で実施していた大学は、6 大学 6 学
科（全体の約 11.8%）であった。全部で 13 科目が
− 97 −
教員養成段階における障害児臨床に関する教育プログラムの実態
実施されていた（A 大学 1 科目、B 大学 5 科目、C












ティアを行うプログラムは 1 科目（1 大学）、学内






生は 3 科目、2 年生は 5 科目、3 年生は 3 科目、4




































































































































































活用したプログラムは 8 科目（6 大学）あったが、
学外施設だけではなく学内施設を活用したプログラ
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参照法令等（2019 年 10 月時点）




障害者の権利に関する条約（2014 年 1 月 20 日公布）
小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教
育職員免許法の特例等に関する法律（介護等体験
特例法）（平成 9 年法律第 90 号）.
(受付日：2019年10月28日、受理日2020年 1 月14日)
